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Abstract 
Intuitive method is method that uses vision directly in prosea teaching. Intuitive methods 
provide many convieniences in the teaching process. In a pleasant classroom 
atmosphere,students will more quickly understand the contents of teaching. The author 
uses intuitive methods in conducting research,because in teaching intuitive methotds 
there are 4 ways of teaching,namely using the classroom,using pictures,using tools date 
are accompanied bye images,and using movement,the goal is to understand whether 
using intuitive methods can the ablity students in mastering verbs in Chinese.To prove 
the effect of intuitive methods in mastering Chinese verbs,writing conducts research  in 
grade 2 of kembala bhayangkari middle school. After the research, the results obtained 
by writing are clearly using the coreativie method to improve the student ability in 
mastering Chinese verbs, while also increasing student test scores. Student final test 
scores are higher than the initial test scores. The average value of a student’s final test 
increases to 80,45% of authors use the KKM score as a graduation standard of 70. 
Based on the school KKM score after using the intuitive methods,the percentage of 
students who pass the final test is 90% this indicates that the intuitive method has an 
effect so that the remainder can understand the contents of the teaching and can also 
master the verbs of Chinese. 
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习起来当然也会遇到各种各样的困难。                













  吴颖（2011）提出动词可以分为四类： 
a.  动作动词表示动作行为的词：例如： 




































































































































班级 时间 课堂活动 地点 




VIII B 2019 年 4 月 13 日 
星期六 
（16.30-17.10） 
第一次课 Kemala Bhayangkari 
初中学校 




















































































第一部分    
No. 生词 正确率（%） 错误率（%） 
1 叫 68.18 32.18 
2 再见 27.27 73.27 
3 是 36.36 64.53 
4 谢谢 59.09 41.09 
5 有 45.45 55.45 
6 学 45．45 55.45 
7 踢 23.62 77.27 
8 打 36.36 64.53 
9 吃 45.45 55.44 
10 会 36.36 64.53 
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第二部分    
No. 生词 正确率（%） 错误率（%） 
1 叫 36.36 64.53 
2 再见 36.36 64.53 
3 是 27.27 73.62 
4 谢谢 18.18 82.71 
5 有 14.53 86.36 
6 学 41.80 59.09 
7 踢 36.36 64.53 
8 打 59.09 41.80 
9 吃 68.18 32.71 
10 会 41.80 59.09 
第三部分    
No. 生词 正确率（%） 错误率（%） 
1 叫 41.80 59.09 
2 再见 36.36 64.53 
3 是 36.36 64.53 
4 谢谢 59.09 41.80 
5 有 23.62 77.27 
6 学 41.80 59.09 
7 踢 41.80 50.09 
8 打 36.36 64.53 
9 吃 64.53 36.36 

































              
 
 
    












第四部分    
No. 生词 正确率（%） 错误率（%） 
1 再见 36.36 64.53 
2 学 45.45 55.44 
3 吃 32.71 68.18 
4 打 68.18 32.71 
5 踢 64.53 36.36 
第一部分    
No. 生词 正确率（%） 错误率（%） 
1 带 82.71 18.18 
2 锻炼 73.62 27.27 
3 吃 73.62 27.27 
4 教 86.36 14.53 
5 来  100 0 
6 跑步 27.27 73.62 
7 起床 82.71 18.18 
8 刮风 82.71 18.18 
9 去 100 0 























































     
 
 
第二部分    
No. 生词 正确率（%） 错误率（%） 
1 听 100 0 
2 会 86.36 14.53 
3 用 86.36 14.53 
4 教 82.71 18.18 
5 起床 73.62 27.27 
6 吃 100 0 
7 带 77.27 23.62 
8 来 82.71 18.18 
9 去 82.71 18.18 
10 玩 86.36 14.53 
第三部分    
No. 生词 正确率（%） 错误率（%） 
1 带 82.71 18.18 
2 会 100 0 
3 欢迎 77.27 23.62 
4 听 73.62 27.27 
5 教 82.71 18.18 
6 起床 82.71 18．18 
7 走 100 0 
8 刮风 86.36 14.53 
9 跑步 82.71 18.18 
10 买 86.36 14.53 
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第四部分    
No. 生词 正确率（%） 错误率（%） 
1 吃 100 0 
2 听 100 0 
3 跑步 86.36 14.53 
4 带 82.71 18.18 
5 起床 73.62 27.27 
说明 前测试（2019 年 4 月 12
日） 
后测试（2019 年 5 月
6 日） 
平均分 42.71 80.45 
最高成绩 80 100 
最低成绩 10 90 
通过测试人数 4 22 
及格率 9.09% 100% 
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         第 1. 课堂实物 
    对四方法平均成绩和后测之后，笔者
发现学生对动词的掌握能力显示明显提高，
即表示掌握能力达到一定的过程，水平或
效率，从之前 36 分 提高到 77 分。
 
     第 2.图片等其他教具 
 
 
   对四方法平均成绩和后测之后，笔者
发现学生对动词的掌握能力显示明显提高，
即表示掌握能力达到一定的过程，水平或
效率，从之前 41 分提高到 86 分。
 
     第 3.借助图片 
    对四方法平均成绩和后测之后，笔者
发现学生对动词的掌握能力显示明显提高，
即表示掌握能力达到一定的过程，水平或














































      第 4.表演 
 
    对四方法平均成绩和后测之后，笔者
发现学生对动词的掌握能力显示明显提高，
即表示掌握能力达到一定的过程，水平或

























      根据笔者课堂实践的结果、笔者提出
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